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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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такими  как:  туризм, миграция  высококвалифицированных  кадров.  В  Украине  трудовая ми‐
грация стала набирать популярность еще со времен распада Советского Союза и обретения 
страной независимости. Однако в последние годы отток населения, и в то же время рабочей 








жим  с  Европой.  Самой  популярной  европейской  страной  для  трудовых мигрантов  из  Ук‐
раины  является  Польша.  Однако  наибольший  отток  населения  осуществляется  в  Россию. 








Оценить  реальное  количество  украинцев,  работающих  заграницей,  представляется 





ключившего  контракт  о  трудовой  деятельности  минимум  на  1  год  (12  месяцев).  Следова‐
тельно, статистика учитывает сезонных рабочих, скорее всего, как туристов.  
Тенденция роста трудовой эмиграции в ближайшие годы сохранится. Об этом свиде‐
тельствуют  результаты  исследования,  которое  провел  Киевский  международный  институт 











Касательно  сфер  занятости  украинцев  за  рубежом. Международная  организация  по 
миграции предоставляет следующую информацию. В большей степени, а именно 32% рабо‐














Трудовая  миграция  из  Украины  набирает  масштабы,  и  эта  тенденция  сохранится  в 
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